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《會務動態》 第六屆全國「三民主義教學研討會」會議記錄
一、「三民主義教學研究會」第卅三屆年會研討主題及會務報告 時間。﹒民國七十六年八月十五日 地點
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二、研討主題。。「迎按二十一世紀的教育改革
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三民主義學科教育之革新改進」@
付總引昔日
la--
三民主義學科教育之前艙性的改進鉤議。
口高中組引一百
l
高中三民主義教學前艙性的改進
l
媒體、電腦與評量命題。
且大專組引言
l
大專國父思想教學前脂性的改進
l
教材教法的革新。
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三、「三民主義教學研究會」第卅一二屆年會會務報告
H
第卅二屆年會(刊、
7
、刊)決議案
i
請加強學餃之民族精神教育，並具體促其實屁，以因應當前國內外情勢之發展，以確保民族生機之延續集。
勻，-請加強「三民主義思想與生活教育」'以導正偏激言論，培養學生有正確昀認知、獨立的思考與分析沸正的能力
，以氫制中共統戰陰謀案。
1
建議教育主管機關及聯招會，有效改進大專聯考「三民主義」科命題方式，並依「行為目標」教學評量原理，作 質與量的試題分析評量，儘量避免升學主義的不一良影響。
4
臨時動議案等(略)
'、的第卅二屆年會記錄(略)
本會於民國七十五年九月廿五日以台(刊)主義教字第一九
OO
號函，報請各有關單位參考辦理。
臼會籍整理:民國七十六年新增會員四人，舊會員六一八人，共有會員人數六二二人。 目工作績妓
••
本會於民國七十六年五月三度榮獲中央社會工作會頒發「績優社團」樂譽狀。
的研究與出版
L
本會與師範大學三民主義研究所共同進行「三民主義電腦輔助教學」與「三民主義教學媒體」等專案研究。
Z
出版「三民主義教學研究叢刊」第十期，並預定今(刊)年丘月出版第十一期，歡迎會員踴躍蜴稿。
主出版會員著作
••
制林宮光
••
「抗日期間中共門爭策略之研究」。
叫陳錫華
••
「國父主義學術化闡微」。
盼演講與輔導活動
本會與中國青年反共赦國團台北市團委會共同舉辦之「台北市各高中三民主義社團輔導活動」﹒民國七十五學年度
II."明
共舉行系列演講計十二場，另在寒暑假舉辦「三民主義自強活動研習營」各乙次。
的財務收支
民國七十六年度財務收支，敬請參閱附表一。 附表一 三民主義教學研究會刊年度經費收支報告表
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二、研討題網 大專「國父思想」教學前膽性的改進 主席:林有土教授 引言人:王全民講師 開會時間
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王全民老師引言:個人認為在教學與教法上，許今專家已提出了很今寶貴的一意見，而「圓父思想」課程可能會出現
的問題，可能不完全在教學與教法上，而應在思想教育的觀念上做一探討。
在思想教育的發展過程中老師教學心單為何?首先提出一個問題來討論
••
H
負責「國父思想」教學的老師
e
對於教
學這個概念是否有正確的單識?根據師大三研所這兩年以來所傲的「國父思想」教學研究報告中，由黃人傑先生在第二 十五期「三民主義研究通訊」中所發表的一篇報告為根接經問卷調查結果為判斷，做一分析說明
••
村有部分的女性教師在教學上常自感不足。 口學生學習興趣不濃厚。
圳是否從高中學習過程開始就以背誦為主要學習的方，法，教學過程太教條化或口號化，或只希望學生熟讀背誦教材。 制教學應注重引導的方式，而灌輸則只是一種強制的學習，那樣是無法收到成敏的。 制有些學生在期末考交卷時，大呼口號
••
「三民主義萬歲
••••
2
」要求過闕，值得深思。口號與學習完全是二類的行
為。
記錄人
••
邱從實
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大專「國父思想」課程應以培養學生獨立思考的判斷能力為重點。其目標方式為民主而不是在灌輸，並建立學生
λ 獨
立思考的方法為主。
教育部所訂定的五個教學目標
••
H
對國父生平暸解及整個意義問題。
口暸解三民主義的中心思想及實施的過程。 目比較並批判共產主義的優劣。 "我國復國建國的原則，反共國策興建設成果。 的把三民主義思想融入人文及社會科學中。 制有些一較年輕的老師對此項教學目標不能認同。 制國父思想教學絕不能放棄啟學與引導教學，也不能放棄學生對思考的模式。應鼓勵學生對社會現象懷疑和研究，
並鼓勵獨立思考。
制在教學中建立師生間的民主
1
尊師重道與尊生重道。老師應鼓勵同學勇於發間，並應具有不怕被學生間倒的胸懷
，而不應再有老師不能被間倒的傳統觀念。教師應有「知之為知之，不知為不知，是知也」的求知屆度。因此身 為一位教師，尤其是思想教育上的教師，絕不能表面鼓勵學生而內心鄙說學生，存有優越感。
叫人都是一體兩面的，所以理性且公闊的討論問題，可以避免受到非理性及情緒化的影響，較易收到效果。
結論
••
H
三民主義學街化
••
以往對「三民主義思想」的詮釋，大多採「以經解經」的方式，實際上只能算是對史實的陳
述而已，很難使三民主義學街化。
建議
••
對於從事大專「國父思想」或高中「三民主義」教學的教師，除目前在國立師範大學一一一研所暑期直所闊的課目外 '是否能針對思想文化史、思碧盔論、解農畢、西方哲學、社會學、教育學等學抖的方法論訓練及語文課程來閱 諜，鼓勵從事三民主義思想教育的教師們，能針對自己的研究方向，吸收最新的學術知識，期能予「三民主義」新的詮釋，達到批判的繼承與創造發展的境界，使「三民主義」能真正的學術化。
臼目前五專「國父思想」教學
五專「國父思想」教育是當前「三民主義思想教育」的死角。五專教育已逐漸成為現今教育很重要的一結。但往 往均沒有一個完整的教學設計。希望教育部針對五專教育召開學者會議，為五專「國父思想」課程訂立一個標準 及教學目標。但訂定時希望能邀請一些「國父思想」教師參與製定工作。
建
議
圳要大家博覽國父全書，並且要講方法。 制三民主義思想教育是全面的。國父思想課程之騙撰與講授在實施教學方式或改進方面宜探討
•.
L
編撰
••
在偏撰教科書時是否可注意，分開來編撰教材
••
例
••
文學位與理學位、政治系與體育系是否應分闊，禍
撰。
主教授方面:應多培養學生觀察判斷的能力，並
Hm
心多做報告。
主重說教材還不如重視教學方法。學生不關心，沒興趣，老師應自己先檢討，而不先責怪學生。是否教學方法
有誤。
4
對於女性老師自感沒信心提出一點意見
••
今天「國父思想」教學範圍很廣，而平日必領多閱讀各類書籍，所
以自感不足是有。但是應不是沒信心。
三關於王教授從不「當學生」這點是不是能解釋一下
••
如果學生交白卷或題目抄兩遍請問老師是否當他?
已有自信心所出的考題，學生不可能沒有答案。考題趨向思考而不是死背問題，學生應能充份表達。
教材應依(學系性質)為學生商適月茗，以符合現代化教材教學。使國父思想教學可以得到很好的妓果。
1
確認三民主義教育是中華民國國家教育的基本理念:三民主義是中華民國建國的最高指導原則。此一原則已 推
7 一於憲法前言之中。國人應知三民主義決非中國國民黨一黨的主義。中華民國的教育宗旨亦是依攘三民主
一六一六四
義制定的。師範大學林玉體教授撰文指稱三民主義教育是國民黨的「黨化教育」進而敵現「三民主義教育」 前要求取消三民主義教育。他認為林教授對國父孫中山先生的思想不僅缺乏胺解而且主說性太強。因為三 民主義教育是中華民國國家教育的基本理念。
a
國父思想是一門學科，引導學生對研究國父思想興趣
••
國父思想它有一定的內涵和範圈，有其知識性
l
知識
價值，決非所謂教條﹒口號。國父思想教學者必須具備此一信念。決不可人家說「國父思想」是教條、口號 。便認為「國父思想」是「教條」和「口號」了。站在教育崗位，多做研究，改進教學方法，達成國父思想 教學目標。
綜合研討
一、綜合研討主持人致詞
..
主持人蔣一安教授
在綜合研討會中，我們分兩部分，一為綜合的研討，一為提案與臨時動議。綜合研討，就是把剛才的分組研討
綜合來討論，形成一個報告;第二是提案。現在就請高中組的主持人沈教授作分組報告。 二、說六教授報告(高中組)
各位女士、各位先生，我把高中組研討的結論向各位做個簡單的報告，高中組由吳宗措先生提出引一苔，而後由高中
高職的老師發言，提出問題與研討。經研討的結果，可歸制為六點意見，第一是三民主義的教材內容，第二是教學方法 ，第三是教學模體﹒教具運用，第四是一三民主義教學評量，第五是三民主義的師資問題，第六是有關三民主義教學的其 他問題，從這六方面來提出高中組研討結論的報告。
第一有關三民主義教材內容，高中組提出四點一意見，第一是要檢討高職現行的公民課本
l
社會科學碩論昀內容，並
且加以充賞，例如中國近代史及政治經濟等教材，臉一該融入，第二是在目前的情況之下，我們應該加強學生的愛國思想 教育。第三是隨著時代的進步，三民主義應該充實新的教材內容，使它更加輝煌。第四當前國家建設的具體成果以及國家政策，應該要融入到三民主義教材裡面，以導正學生的正確觀念。
dm
二有關三民主義教學方法方面，有七點意見，一我們應該多利用學生團體活動的時間，講解三民主義的教材內容
，三教學方法有很多種，因此我們應該靈活運用各種教學方法，來實施三民主義的教學，三在教室的教學，我們可以實 施分組研討的方式來實施教學。四我們可以採用啟發式的教學方法，五今天昀科技進步，電腦已經進入到我們的教育界 ，固電腦教學對於輔助三民主義教學有它的功能，六今天要讓學生接受我們的思想，必先暸解學生的學習心麓，而和學 生充分的溝通，才能使他們學習我們所要傳授給他們的思想。七要讓學生接受我們的教育，我們必先和他們建立一良好的 師生關係'我們的教學才能夠順利的推展。
第一一一是有關教學媒體方面的一意見有四點，一我們深切體認，教學媒體對於促進教學的妓果有很大的幫助
••
二建議教
育部或本會能夠統一製作有關三民主義的教學媒體
••
三能夠增加經費，充實一三民主義教學教室的設備，四希望能夠提供
教學資源，例如能免費岫蚓、送中央月刊、思想只刊等。
第四是有關教學評量的一意見有三路，一三民主義是屬於思想的學斜，因此在教學評量方面，除了知識方面的評量之
外，還應該加強橫生分析、推理、判斷、比較、評鑑這方面的能力評量，二除了認知方面的評量之外，還應該加強情感 與立志方面的評壘，如此才得以周全。
活在是有耐師資方面的一意見，有二點，一建議有關教育單位能合理的調整高中高職老師的任課時數，與徹底消除三
叫民主義老師配諜的現象。→一要使一三民主義教學能夠正常的實施，必先健全三民主義老師本身時心理建設。
第六是其他﹒何關三民主義教學的問遍，提出兩個意見，一希望將來本會開會通知單，能夠透過每位老師服務的學校
而通知老師，讓其服務的學校能夠知道他今天來參加這個會議。三希望能夠發揮三民主義教學研究會的指導功能，也就 是希望本會的功能能夠繼續的加強及擴充，能提供教學的資料且能對三民主義教學方法的改進發揮指導的功能。
以上是成六方面，提出高中組研討的報告，如果有不當之處，請各位指正。謝謝各位。
三主持人致詞:
一六五一六六
謝謝高中組班主任的報告﹒現在請大專組的林有士教授，向大家作報告。
四、林有士教授報告(大專組)
各位女士、各位先生，今天研討會的大專組主題是「迎接廿一世紀教育改革|有關三民主義教學的革新」'本組今
天一共有五十九位參加，我們邀請台北商專王全民先生作引言報告，其題目是大專「國父思想」教學前膽性的改進，我 把本分組研討的結果分作五點向大家報告
••
第一點就在教學的理念上，要注重教學，而非注重灌輸，我們在國父思想教
學時要注重「知、情、一意一」三方面。第二點，在整個教學目標上，教育部給我們訂定有五個目標，但是我們最主要的目 標是大家有共同的認識，就大專屁校園父思想教學主要在培養獨立思考的判斷力，可這是大家所具有的一種共識，第三酌 ，在教學的態度方面，我們要建立師生共同的一種民主，不但要尊師重道，還要「尊生重道」，在這種態度之下，我們 國父思想教學才能達到理想的教果，而在教學的方法方面，我們分兩個層次，第一大專國父思想教學今後要配合各個位 校的科系及不同的性質，甚至於以學校不同的性質而從事不同內容的一種教學;第二，在評量方函，要從多方面來評量
。
最後，有兩點建議，一要使三民主義學術化，必定要從他的基本訓練做起，其一就是語文的訓練，在中國的歷史上
兩個讀書最多的人，一位就是孔子，一位便是國父，他們對於語文的基礎相當的深厚;而其→了要注重思想方法的訓練 ，所以今後若要使三民主義學術化，學術三民主義化，我們研究國父思想，或從事三民主義教學，這兩個基本訓練是我 們有待再加強的。最後的一點，希望教育部能從課程綱要里面重新擬訂，以適合五專的特性，以達到國父思想均教學。 以上幾點是大專組大概所具有的共識，若有遺漏之處，請各位先進多多指教。謝謝大家。 主持人:蔣一安教授
各位先生女士，若有對剛才的分組報告，有補充者，請蠶言。
綜合建議。。
一、三民主義的教學應該要生活化，因為如果三民主義及國父思想的教學離開了生活化，上課就等於在說教，學生亦不可能接受。
二‘今日許今學術都是從外界傳入的，唯有國父思想及三民主義教育才是真正中國的，所以在精神教育上應該強調
中國化。
三、我們的教育有代講，所以我建議，是否能在每年的暑假舉辦自強活動，可以請最年長先進及最年輕的後進，在
暑假寒值利用三、四天的時間作個思想、觀念上的溝通，何況我剛才強調要生活化及中國化，所以能利用這個機會參觀 政府的建設，頭我們說自去參觀一下，而後現身說法，則我們的教學會更具體更能使生活三民主義化。
四、上課時數不足，時間不夠。希望在討論後，能做出路一真正的東西來，例如圖表的教學工具，因為教師的時間並
不
Af'
。 五、要製作教師手珊，以供教師使用。 六、愛國必須反共，反共必須團結，團結必須奉行憲法，公民教育是憲法教育。 七、三民主義教學不應只排十八個小時，因為學生的問題很今三遍是個學術教育、思想教育，又要帶學生去投外參
觀，所以我建議應該增加上課時數。
八、大學里面國父思想歸系的問題，而在高中則有三民主義配課問題，今天有很今三民主義教師不顧教三民主義及
國父思想教師不顧教國父思想，所以希望能在各大學設立三民主義系。
九、希望暑期班今後的諜，能開建國方略，包括孫文學說、實業計畫及民蟬初步，現在我們的課有許參青少年問題
，大陸問題研究輔導學，這個和三民主義並沒有直接的關係，所以我們只要把一三民主義、國父思想澈底的做一個研究， 在教學的研究各有方式教三民主義及國父思想的教師，應該充實本身的知識，不要捨本逐末，這才是最重要的。
十、在中央方面，應該特別注重思想的問題，應該特別設立人才，科技人才固然來得不易，思想理論人才尤其需要
幾十年的時間，才能培育，但中央日報有關主義方面的專欄都被取消掉了，這個就說明我們本身並不重說理論。
十一﹒過去曾頒發文化獎章，而得獎人沒有一位是學三民主義的，學三民主義也應該有議會得到這個獎章。
一六七一六八
十二、提議大專聯招應由函中及大專老師共同命題，以視周全。
主持人
••
蔣一安教授
現在發言部分結束了，我們會將各位的議案全部記錄
P
交由
F
一怔的理監事委員，接下來我們討論兩個議案。
伯大會提案
提案一
案由:建議教育部令勸大學聯招試務會「三民主義」學科應延聘深共計量技能之教師參與命屈，澈底改進命題缺失，
有效糾正目前自中三民主義教學情形。
說明:村三民主義教師每年送有反映
9
大學聯招「三民主義」學科試題，其命題方式與水準﹒經不起評量分析，絕大
著試圖均完全抄錄自課本原文流於記憶，鼓勵學生死背課文，導致思想教育淪為僵化，嚴重影響教學敷果。
臼「考試領導教學」'是目前一時難以糾正之現象，為了補教此一缺失，唯有應用「行為目標」的原理，加強
命題評量投術，提高試題評量層次與水準，才能達成考試帶動改進教學的妓果。
臼應用評量原理，活設命題方式，必將有助於糾正自中教學，建議教育部令勸大學聯招會，在三民主義學科命
題時，應延聘熟一語評量原理之學者參與命題。
辦法
••
H
請教育部令勸大學聯招試務會在三民主義命題時，應延聘熟譜
-H
評量原理學者參與命題，確實提高命題層次，
改進命題缺失。
臼促請教育主管機關，在全省各地分區舉辦全國公私立高中(職)一三民主義教學評量研討會，有計畫的訓練三
民主義教師熟練應用評量原理，以改進命題水準﹒促進教學效果。
決議:照案通過並建議有關單位參考辦理。
提案二喃喃鵬
自
••
建議教育部、廳‘局等教育主管機關，在全國各公私立高中(職)學校舉辦「三民主義教學媒體製作」有獎競 賽，提升教學研究水準﹒確實改進教學缺失，以提升教學妓果，完成教育目標。
現
ZH
科學進步快速，教育的方法與王具應求精進革新，三民主義學科教育，尤宜具有前一臆性與突破性的觀念與做 法，才能負起領導時代潮流的重責。
口高中三民主義學科教學迄今缺乏完善教學媒體，擬採用競賽方式鼓勵教師研究自製，集合優秀作品製作出版
，交由各校使用。
辦法
••
建議教育部﹒廳、局(或委正本會)舉辦全國中等學校「三民主義教學媒體」製作競賽。
決議:本案修正通過退請下屆理事會辦理。 路時動議:希望以後各級長官來參加我們的會議的時候，不要在閉幕典禮，要在我們綜合討論時，才有實際上的意義
案 說
。
宣佈當選理監事名單?朱譜、蕭行易、蔣一安、任卓宜、傅啟學、高旭輝、葉祖頓、張弦、謝瑞智、余子麟、違扶東、 莊政、曹世昌、江義德﹒陳蓉馨、楊承業、胡為議、林有士、改六、黃人傑、卓播英等廿一位先生當選。 監事有許榮宗、楊海秋、陳順珍、陳瑞鼎、汪孝先、孫常偉、周世輔等七位先生當選。
一六九